


























































このお三方のうち、一番早く 1991 年（平成 3 年）に亡くなられたのは、筆者よ



















































中川さん同様に筆者よりも 1 歳年長の 1930 年のお生まれであったことは、この時
に知った。お二人とも早生まれであれば、学年では 2 年上級になる。遅生まれの昭



















































（2016 年 9 月） 
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